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Jordi Casas i Pdrez Miquel Marti, Roser Pou i Xavier 
Carlus ens presenten amb aques- 
Cap de 1'8rea dlArqueologia del ta monografia els resultats de  les 
Museu de Granollers excavacions que es dugueren a 
terme a la ronda Sud de  Grano- 
llers l'any 1994. 
Tal com va essent habitual els 
darrers anys, els retalls pressu- 
postaris en investigació i en cul- 
tura en general (cal recordar que 
en aquest país només es destina a 
investigació i ciencia el 0'8 % del 
PIB, mentre que altres pai'sos 
europeus en destinen el 2 %) han 
provocat que només es puguin 
fer les excavacions dlurgPncia. 
Aquestes, alhora, ens obliguen a 
utilitzar mittodes més agressius i 
rapids a causa de  les presses que 
les obres d'infraestructura viaria 
imposen. En aquests casos, els 
arqueblegs han d'extreure el mi- 
llor d'ells mateixos i dels seus 
equips, i, malgrat el poc temps i 
les poques pessetes, han de  fer 
un treball el maxim d'acurat i d e  
científic. 
A can Grau, la tasca s'ha vist fa- 
cilitada per la gran experiilncia 
que els tres autors tenen en el que 
ha es ta t  el nucli  centra l  d e  
l'excavació -la necrbpolis d e  
sepulcres de  fossa del neolitic 
mitja-, atesa la seva participació 
en les campanyes d'excavació d e  
la necrbpolis de  la Bbbila Madu- 
rell, que ara per ara és l'exemple 
més ben documentat d'aquesta 
mena d e  jaciments. També s'han 
sabut envoltar d'un equip fantastic 
de  col.laboradors multidiscipli- 
naris per a endegar els estudis 
sobre els diversos tipus d e  res- 
tes: paleopatologia, paleocarpo- 
logia, antropologia física, traces 
d'ús, antracologia, arquezoologia ... 
El traqat de  la ronda Sud ha afec- 
tat diversos jaciments: cal Jardi- 
ner I, cal Jardiner I1 i camí d e  can 
Grau. Els dos primers sembla que 
presentaven un possible assen- 
tament prehistbric (neolitic final- 
calcolític); tanmateix,  l 'estat  
d'arrasament d e  les fosses troba- 
des en dificulta la identificació. 
D'altra banda, el camí de  can 
Grau presenta una seqiiPncia 
d'estructures atribui'bles a dife- 
rents Ppoques: sepulcres de  fos- 
sa del neolitic mitja, fosses del 
neolitic final-calcolític i bronze i 
unes estructures d'epoca roma- 
na que els autors identifiquen 
com a rurals d e  l'alt Imperi. 
D'aquesta estratigrafia, i sense 
menysprear altres Ppoques, la 
troballa més important és el con- 
junt de  sepulcres de  fossa, que 
les datacions radiocarboniques i les 
tipologies ceramiques i lítiques 
atribueixen al que els prehisto- 
riadors anomenem neolític rnifjri 
( 3.500- 2.700 a.n.e.1. 
La importancia d e  la troballa, 
pero, no rau només en si mateixa 
sinó en el fet que  la informació 
que se n'ha extret ens permetra 
la contrastació de  dades que ja 
s'han obtingut a la zona en quP 
es circumscriu aquesta facies cul- 
tural, és a dir, la depressió Va- 
11Ps-Penedes. Aquesta  facies 
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lític mitja que hom ha anomenat 
la so1soni.s (des de  la confluPncia del Cardener-Llobregat fins a Ando- 
rra) i c1npordnni.s (nord-est d e  
Catalunya).  Cal recordar q u e  
aquestes zones s'han distingit, 
principalment, pels tipus cons- 
tructius d e  les seves estructures 
funeraries, per6 bhsicament es 
presenten, en conjunt, com una 
cultura forqa uniforme que té 
enormes paral.lc~lismes amb el 
sud-est frances i el nord d'ltalia. 
Dins la necropoli han aparegut 
vint-i-quatre estructures d'inhu- 
mació, que s'han diferenciat en 
dos grups segons la seva estruc- 
tura constructiva. Aquestes for- 
mes funeraries concorden amb 
les que ja s'havien definit a la 
Bobila Madurell: el tipus 4 in- 
clou les estructures quadrangu- 
lars amb sepulcre desplaqat des 
del centre cap un extrem, on des- 
envolupen un absis. El tipus 5b 
es  refereix a les e s t ruc tu res  
d'accés en pou i cambra lateral 
absidal. Les estructures del tipus 
4 s'orienten seguint un  patró re- 
gular de  l'epoca (NE-SO i amb el 
cap cap a l'est). Els finats es di- 
positaven a terra d'esquena i amb 
cames i braqos flexionats. En les 
estructures del tipus 5b es dóna 
un canvi tant en l'orientació (NO- 
SE amb el cap cap al sud-est) com 
en la disposició final dels difunts, 
que restaven totalment estirats 
cara amunt i, a voltes, amb les 
extremitats lleugerament flexio- 
nades. Aquesta diferencia no es 
dóna només respecte al t ipus 
constructiu 4, sinó també a es- 
tructures similars d'altres ne- 
cropolis. 
Aixi, relacionant el tipus de  cam- 
bra amb les seves datacions ra- 
diocarbbniques i els diversos 
aixovars que els acompanyen, els 
autors infereixen un procés de  
complexitat d e  les estructures, 
alhora que es dóna una variació 
en els aixovars que sembla que 
demostra una evolució del ritual. 
Les restes vinculades a aquests 
enterraments indiquen una econo- 
mia basicament ramadera -cPrvids, 
bovids i ovicaprins- comple- 
mentada amb agricultura, caqa i 
recol~lecció. (Aquestes activitats 
s'infereixen de  manera indirecta 
per la troballa de  molins de  mA i 
de  projectils.) També, en aquest 
cas, s'observen diferencies entre 
els dos tipus constructius: en el 
grup 4 hi ha un predomini clar de  
les restes d'ovicaprins mentre 
que al grup 5 les restes predomi- 
nants són les de  bovids. Aques- 
tes dades ens podrien ajudar a 
vincular el canvi ritual amb un 
canv i  socio-econbmic,  pe ro ,  
malauradament, no s'ha trobat 
cap estructura d'hhbitat que ens 
pugui demostrar o corroborar 
aquestes dades i tot el treball 
d'interpretació s'ha hagut de  fer 
e m p r a n t  la in fo rmac ió  q u e  
d'altres jaciments coetanis ens 
han proporcionat. 
Malgrat la seva forma clara i di- 
dactica, aquesta obra no  esta 
adreqada al públic en general. La 
lectura de  l'estudi d'una necrbpo- 
li, de  la qual s'obtenen dades de  
les societats que l'empraven, pot 
resultar una mica feixuga per a 
un lector no habituat. Tanmateix, 
els autors han sabut destacar les 
aportacions principals del seu 
estudi i -sobretot pel que fa al 
ritual d'enterrament- la cons- 
tatació d'una evolució cronoti- 
polbgica de  complexitat d e  les 
cambres  d ' en te r rament .  Aixi 
mateix, han observat un canvi en 
el tipus d'aixovar i en l'orientació 
de  les cambres complexes 5b. Tot 
plegat ens indica que es tractava 
d'una Ppoca de  canvis socials i, si 
acceptem les teories d'intercanvi 
de  materials (turquesa-sílex me- 
lat), també de  canvis en les rela- 
cions amb altres grups externs al 
marc dels sepulcres de  fossa. Par- 
lem, doncs, de  societat, econo- 
mia i cultura d'ara fa uns 5.000 
anys al nostre propi entorn. 
Per a les persones interessades 
en aquest període, aquesta mo- 
nografia representa una gran 
aportació (en l'espera de  les pu- 
blicacions de  les darreres cam- 
panyes de  la Bhbila Madurell) 
que ha permPs avanqar en el co- 
neixement d'aquesta Ppoca i que 
per a la gent de  la comarca hau- 
ria de  motivar una presa de  cons- 
ciPncia d e  la importhncia d e  
l'arqueologia com a font d'infor- 
mació del nostre passat i, en de- 
finitiva, d e  la nostra historia. 
